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Assicurare lo sviluppo sostenibile è un’urgenza che i paesi avanzati cercano di attuare nel com-
plesso di tutte le loro attività. In questo ambito rientra lo smaltimento dei rifuiti dalle navi che è
regolato sia da convenzioni internazionali che da leggi e disposizioni esecutive locali. Nell’area
del golfo del Quarnero il modo di smaltimento in corso è inadeguato e allo scopo si propongono
dei miglioramenti indicando i corrispondenti strumenti economici. Il saggio fa il quadro della si-
tuazione esistente e presenta alcune forme di finanziamento delle operazioni indispensabili per
un’adeguata soluzione del problema.
Parole chiave: acque oleose, nave, golfo del Quarnero, strumenti economici, finanziamenti
